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Zašto gradišćanskohrvatski književni jezik i što je to? Novi glas (Beč), 5.
1975.
Gdje je rođen Antun Vramec?, u: Bereiche der Slavistik, Festschrift zu 
Ehren von Universitäts Prof. Dr. Josip Hamm, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, 
Wien, 1975., 123-132.
Gradišćanski Hrvati. U: Zagorski godišnjak, Zagreb, 1975.
1976.
Neregistrirani primjerci hrvatskoglagoljskih tiskanih knjiga pohranjenih u 
biblioteci Instituta za slavensku filologiju Bečkoga sveučilišta. U: Vjesnik 
bibliotekara Hrvatske, 
1-4 (1976.), Zagreb, 1979., 39-43.
Povod za novo vrednovanje. Nedjeljko Mihanović, Pjesničko djelo 
Vladimira Nazora, Zagreb, 1976. U: Istra, br. 1, Pula, 1979., 129-132.
Hrvatsko zagorje. U: Zagorski godišnjak, Zagreb 7-14
1977.
Uz rub povijesnog razvitka gradišćanskohrvatskoga književnog jezika. Novi 
glas, 3, Wien/Beč 1977.
Marginalije uz noviju kajkavsku liriku. U: Zagorski godišnjak, Zagreb, 42-48.
1978.
Auf den Spuren von Antun Vramec in Wien. U: Österreichische Osthefte, 
20, 4, 459-471.
Dosadašnja mišljenja o Antunu Vramcu u povijesti hrvatske književnosti. 
U: Zagorski godišnjak,  Zagreb, 8-12.
O Antunu Vramcu vezda znovič.  U: 15 dana (Zagreb), XXI, br. 7, Zagreb, 
24-27.
Od Bašćanske ploče do Parčićeva misala. U: Vjesnik (Zagreb), 12. rujna.
Za stara i nova besmrtna dobročinstva. U: Oko (Zagreb), br. 170.
1979.
Antun Vramec i protestantizam.  U: Bogoslovska smotra, 12, 3, 239-306.
Antun Vramec u dosadašnjoj bibliografiji. U: Croatica Christiana Periodica, 




In memoriam – Thorvi Eckhardt (1921.-1979.). U: Svesci, 36, 66-67.
Marginalije zu noviju kajkavsku liriku. U: Marulić, 2, 129-134.
Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur der Burgenländischen 
Kroaten. 
U: Österreichische Osthefte, 21, 2, 157-159.
Od Akademije na Krku do Staroslavenskog instituta u Zagrebu. U: 
Iseljenički kalendar (Zagreb), 202-204.
Rosa i dim. U: Marulić (Zagreb), 5, 476-478.
Stipan Konzul i njegova »Tabla za dicu« (1551.). U: 15 dana (Zagreb), 6, 
17-19.
1980.
Izvori i pretpostavke o Antunu Vramcu. U: Slavistična revija (Ljubljana), 
28, 1, 79-95.
Joakim Stulić (Stulli) i njegovo »Rječosložje«. U: Iseljenički kalendar 
(Zagreb), 283-286.
Još jedna monografija o znamenitom gradiščanskom Hrvatu. U: Marulić 
(Zagreb), 1, 98-99.
Najstarije hrvatske početnice. U: Istra (Pula), 3-4, 69-77.
Studenti iz sjeverne Hrvatske na Bečkom sveučilištu u 14. i 15. stoljeću. U: 
Podravski zbornik (Čakovec), 330-349.
1981.
Život i djelo Antuna Vramca: Prilog proučavanju hrvatske književnosti 
i povijesne dijalektologije. Biblioteka posebnih izdanja, knj. 21., RO 
„Zrinski“ tiskarsko-izdavački zavod, Čakovec: 1981., 297 str.
1982.
Blagdan romanistike - Valentin Putanec, Francusko-hrvatski rječnik, 
Zagreb, 1982. 
U: Vjesnik (Zagreb), (5. VIII.).
Govor Gregurovca Veterničkoga. U: Rasprave Zavoda za jezik Instituta 
za filologiju i folkloristiku (Zagreb), 8-9, 5-62. [U suautorstvu s Mijom 
Lončarićem.]
Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 6. U: Vijesti JAZU (Zagreb), 6, 32-33.
Jezik Antuna Vramca u kontekstu tradicije i dijalekata. U: Filologija 
(Zagreb), 10, 53-68.
Josip Bedeković i njegov suvremeni opis Međimurja. U: Međimurje: 
časopis za kulturu i društvena pitanja (Čakovec), 2, 3, 101-120.
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Josip Bedeković povjesničar i kajkavski pisac. U: Gesta (Varaždin), 4, 10-
11, 15-25.
Uz nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik. U: Oko (Zagreb), 271, 7.
Zbornik o Đuri Daničiću. U: Vijesti JAZU (Zagreb), 6, 27-28.
500 godina tiska u Austriji. U: Oko (Zagreb), 273, 19.
1983.
»Biliš« – interpretacija Križanićeva kriptonima. U: Oko (Zagreb), 300, 16.
Dragutin Domjanić danas. U: Kaj (Zagreb), 16, 1, 25-34.
Dragutin Domjanić o slovenski liriki. U: Naši razgledi (Ljubljana), 24, 
731-732.
Jezične osobine pjesmarica Grgura Mekinića. U: Gradišćanski Hrvati 
1533. -1983., Zagreb, 1983., 71-87.
Juraj Franjo Dijanić pisac prve kajkavske dječje drame. U: Gesta 
(Varaždin), 5, 12-13-14, 191-216.
Objašnjenje o slavenskom pismu Jurja Križanića, izd. J. Hamm, JAZU, 
Zagreb, 1983. 
U: Oko (Zagreb), 300, 16.
Od zemlje k zemlji zavičaja. U: Marulić (Zagreb), 1, 92.
Poticaj daljnjim istraživanjima – Varaždinski zbornik – 800. godišnjica 
grada Varaždina 1181.-1981. Gesta (Varaždin), 17-18-19, 319-323. Prva 
knjiga tiskana u Varaždinu na hrvatskom jeziku kajkavske osnovice. 
U: Varaždinski zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 800. 
godišnjice grada Varaždina, JAZU, Varaždin, 1983., 349-357.
Prva školska drama o sisačkoj pobjedi (1593.). U: Gesta (Varaždin), 5, 15-
16, 101-106.
Ptiči i slavuji – Hawks and nightingales – gradišćanskohrvatsko suvremeno 
pjesništvo, Wien 1983. U: Oko (Zagreb), 301, 21.
»Vita, vita, štampa naša gori gre«. U: 15 dana (Zagreb), 26, 1-2, 38-41.
Zaboravljeni preteča. Uz 200. obljetnicu prve kajkavske gramatike. U: Oko 
(Zagreb), 282, 22.
1984.
Braća Miladinovci: knjige brata Miladinova - Ljudske pesmi v slovenskem 
prevodu Štefana Kocijančiča, Ljubljana 1984. U: Oko (Zagreb), (22. XI. - 6. 
XII.), 20.
Durychov opis glagoljske tiskane početnice iz 1527. U:  Slovo (Zagreb), 
34, 283-292.
Još o Grguru Pythiraeusu – Mekiniću i njegovim pjesmaricama. U: 
Slavistična revija 
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(Ljubljana), 32, 3, 231-244.
Juraj Dijanić i njegovo djelo. U: Kaj (Zagreb), 17, 2, 48-87.
Marginalije uz Hadrovicsevu recenziju knjige »Život i djelo Antuna 
Vramca«. U: Anzeiger für slavische Philologie (Graz), 15-16, 256-259.
Obnovljena „Vrela i prinosi“. U: Marulić (Zagreb), 2, 252-254.
Od iseljavanja do ilirskog preporoda (uz izložbu - 450 godina Hrvata u 
Gradišću). 
U: Varaždinske vijesti (Varaždin), 2035, 7.
Poravnavanje leksikografskega dolga. Ob izidu prve knjige Slovarja 
hrvaškega kajkavskega knjižnega jezika. U: Naši razgledi (Ljubljana), 18 
(785), 529. [Također u: Oko (Zagreb), 318, 22.]
Prva cjelovita monografija o Ignaciju Szentmártonyju (starijem, 1717. -1793.). 
U: Međimurje (Čakovec), 1545, 6.
Znanstveni skup o povijesnoj dijalektologiji. U: Vijesti JAZU (Zagreb), 11, 12-13.
1985.
Bratimstvo držati, Zbornik Gradišćanski Hrvati 1533. - 1983., Zagreb 
1985. U: Oko (Zagreb), 346, 21. [Također u: Naši razgledi (Ljubljana), 12 
(803), 378.]
Dubrovački rukopisi u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci u Beču. U: 
Dubrovački horizonti (Zagreb), 17, 25, 111-125.
Franjo Žigrović-Pretočki u kolu iliraca. U: Kaj (Zagreb), 18, 1, 25-38.
Knjižica krsta, Rijeka 1530., (pretisak). U: Naši razgledi (Ljubljana), 2, 51.
Ljudske pesmi: Štefan Kocijančič, Glosarij »Zbornika bratov Miladinovih«, 
Ljubljana, 1985. U: Oko (Zagreb), 347, 20.
Matija Valjavec kao leksikograf i prinosnik Akademijina Rječnika. U: 
Slavistična revija (Ljubljana), 33, 2, 163-175.
Štokavština u pjesništvu gradišćanskih Hrvata. U: Hrvatski dijalektološki 
zbornik (Zagreb), 7, 111-125.
Tematsko srednjovjekovno-dramska prožimanja na sveučilištu u Grazu i 
Zagrebačkoj gimnaziji. U: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o 
hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2, 1, 458-466.
Uz 1100. godišnjicu smrti slavenskoga prosvjetitelja Metoda (885.-1985.). 
U: Iseljenički kalendar (Zagreb), 1985., 171-174.
1986.
Antun Vramec. U: Slovenski biografski leksikon, svez. 14., Ljubljana 
1986., 601.
Ein Beitrag zur Kenntnis der kulturellen Beziehungen bedeutender 
burgenländischer Kroaten mit dem Mutterland zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. U: Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt), 48, 2, 57-87.
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Gradišćanskohrvatski književni jezik između norme i kodifikacije. U: 
Književni jezik (Sarajevo), 15, 1, 7-20.
Ilirsko kazalište u Krapini. U: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave 
o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 12, 300-306.
Ivan Manlius prvi tiskar Varaždina (1586.-1587.). U: Kaj (Zagreb), 19, 3, 
29-44.
Janko Jurančić, Srpskohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana 1986. U: Oko 
(Zagreb), 370, 20.
Josip Hamm (1905.-1986.), in memoriam. U: Oko (Zagreb), 385, 28.
Juraj Križanić i njegov studij u Grazu. U: Radovi o životu i djelu Jurja 
Križanića, JAZU, sv. II., Zagreb, 1986., 101-105.
Konvergentni odnosi među gradišćanskohrvatskim i slovenskim 
protestantskim Pjesmaricama. U: Obdobja - 16. stoletje v slovenskem 
jeziku, književnsti in kulturi, knj. 6, Ljubljana, 1986., 594-604.
Kajkavska gramatika Ignacija Szentmártonyja (1783). U: Radovi Zavoda za 
znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1, 277-306.
Nacionalni izotopikon o porijeklu Ćirila i Metodija u hrvatskoglagoljskim 
brevijarima. 
U: Slavistična revija (Ljubljana), 34, 1, 83-92.
Pavao Skalić u službi reformacije. U: Družbena in kulturna podoba 
slovenske reformacije, SAZU, Ljubljana, 1986., 129-139.
Postilla Antuna Vramca. Pred štiristo leti je bila v Varaždinu natisnjena 
prva knjiga v ljudskem jeziku. U:  Naši razgledi (Ljubljana), 6, 177.
Radionica crne umjetnosti. Ivan Manlius – prvi tiskar Varaždina. U: Oko 
(Zagreb), (13. –27., III.), 28.
Vatroslav Jagić i starija kajkavska književnost kao oslonac u pogledima na 
kajkavštinu. 
U: Jagićev zbornik, Zagreb, 1986., 59-75.
1987.
Dijalekt u modernoj poeziji 30-tih godina: S posebnim osvrtom na »Balade 
Petrice Kerempuha«. U: Obdobja..., knj. 7, Ljubljana, 541-550.
Glosa uz sintagmu »pučka pjesmarica«. U: Međimurje (Čakovec), 1710.
Jezičkostilistička obilježja u suvremenoj hrvatskokajkavskoj poeziji. U: 
Kaj (Zagreb), ž20, 3, 37-48.
Še k sintezi starega in novega. U: Naši razgledi (Ljubljana), 19 (858).
Vramčeva djela u slavenskoj stručnoj literaturi. U: Slavistična revija 
(Ljubljana), 35, 4, 351-361.
Vukovo djelo kod Matije Valjavca i nekih ilirskih gramatičara. U: Slava: 
debatni list slavistov (Ljubljana), 39-50.
Znanstveno in strokovno delo Vatroslava Kalenića. U: Jezik in slovstvo 
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(Ljubljana), 32, 7-8, 235-239.
1988.
Da ne bo pomote. Malenkosti od Leksikonu piscev v Zgodovini hrvaške 
književnosti Iva Frangeša. U: Naši razgledi (Ljubljana), 3 (866), 91.
Das nationale Isotopikon in den Offizien der hll. Kyrill und Method. U: 
Selecta Slavica, Bd. 13, Symposium Methodianum, Neurid, 141-149.
Der Beitrag des Klagenfurter Gymnasiums zu den kulturellen deutsch-
slowenisch-kroatischen Wechselbeziehungen im 16., 17. und 18. 
Jahrhundert. U: Wienerslawistischer Almanach. Beiträge der 5. 
Slawistentagung der Universität Klagenfurt und Ljubljana, Bd. 22, Wien: 
323-331.
Dijalekatska osnovica i njemački izvori Mekinićevih »Duševnih pesan« 
(1609., 1611.). 
U: Nemzetközi Szlavisztikai napok III., Szombathel: 115-130.
Dragutin Domjanić pri Slovencih. Sodobnost (Ljubljana), 34, 8-9, 842-856.
Govori iz enklave, Leksikalno gradivo gradišćanskohrvaškega jezika. U: 
Naši razgledi (Ljubljana), ?, 10 (873), 335-356.
Jakob Volčič kao jezikoslovac. U: Jakob Volčič i njegovo djelo, zbornik 
priloga i građe. Pazin – Ljubljana: 55-64.
Jezikom po definiciji. U: Oko (Zagreb), (20. X. - 3. XII.), 12.
Josip Bedeković (1688.-1760.) kajkavski pisac. U: Kaj (Zagreb), 21, 3-5, 
61-79.
Kratka Azbukvica iz 1696. godine: Prilog povijesti hrvatskih početnica. 
U: Književni jezik (Sarajevo), 15, 4, 199-213. [Proširena verzija u: Vrela i 
prinosi (Zagreb), 17, 3-51.]
Njemački izvori u pjesmarici Grgura Mekinića (1609.). U: Zbornik Matice 
srpske za slavistiku (Novi Sad), 34, 109-118.
1989.
Kulturnopolitički i sociolingvistički aspekti gradišćanskih Hrvata u 
pismima Martina 
Borenića. U: Marulić (Zagreb), 22, 1, 53-68.
Je li Wicelije pomogao Vramcu? Vjesnik Panorama subotom (Zagreb), 
553, 11.
Lingvonimski aspirin. U: Oko (Zagreb), 441, 29.
Lingvostilistička obilježja Goranove i suvremene kajkavske poezije. U: 
Život i djelo Ivana Gorana Kovačića. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna 
biblioteka. Str. 84-91.
Michlov »Pravopis Illyrski« (1836.) prema Babukićevoj  »Osnovi« (1836.) 
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i Murkovoj »Gramatici« (1832.). U: Zbornik Matice srpske za filologiju i 
lingvistiku (Novi Sad), 32, 2, 192-204.
Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586.). U: Slavistična revija 
(Ljubljana), 37, 1-3, 295-308.
Stoljetni Vramec – 450. obljetnica rođenja Antuna Vramca. U: Oko 
(Zagreb), 439, 10.
Uz rub knjige »Trubar in južni Slovani« Janeza Rotarja. U: Slava: debatni 
list slavistov Filozofske fakultete (Ljubljana), 2, 198-223.
Vatroslav Jagić u svjetlu korespondencije. U: Radovi Zavoda za znanstveni rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 3, 23-43.
Vramčeva djela u slavističkoj stručnoj literaturi. U: Radovi Zavoda za 
znanstveni rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 3, 45-59.
1990.
Barokni elementi u Mekinićevim pjesmaricama (1609. i 1611.). U: Radovi 
Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 4-5, 165-176.
Dijalekatska osnovica i njemački izvori Mekinićevih »Duševnih pesan« 
(1609.). U: Novi glas (Beč), 2, 26-32.
Domjanićev pledoaje za hrvatsku kulturu. U: Marulić (Zagreb), 23, 6, 787-791.
Građa iz arhiva i knjižnica o Metelu Ožegoviću. U: Katalog  izložbe. 
Varaždin: 1990. 
Grgur Pythiraeus – Mekinić i njegove pjesmarice (1609. i 1611.). 
(dvojezično hrvatski i njemački), Zagreb. 162 str.
Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497.). U: Slavistična revija 
(Ljubljana), 38, 4, 164-166.
Hrvatski filološki aspekti. Osijek – Čakovec: Revija. 355 str.
Ima neka jezična veza... U: Odjek (Sarajevo), 13-14, 5-6.
Lingvokonvergentnost u rječnicima Sušnik-Jambrešića i Della Belle. U: 
Isusovac 
Ardelio Della Bella (1655.-1737.), Radovi međunarodnog znanstvenoga 
simpozija, Split 1988., Zagreb: ??. Str. 193-204.
Najljepša kajkavska knjiga. U: Nova Matica (Zagreb), 1-2, Zagreb 1990.
Prva tiskana knjiga u Varaždinu 1586. na hrvatskom jeziku kajkavske 
osnovice. U: Antun Vramec: Postilla. (Alojz Jembrih prir.) Zagreb – 
Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni 
rad Varaždin – Kršćanska sadašnjost. Str. 5-75. [Pretisak.]
Svijest o hrvatskoj samobitnosti. U: Vjesnik Panorama subotom (Zagreb), 
(28.VII.1990) 
Tragom Pavla Skalića. U: Gordogan (Zagreb), 11, 29-30, 25-87.
Tragom hrvatskokajkavske pisane i tiskane riječi. U: Katalog istoimene 
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izložbe, »Kajkaviana«, Donja Stubica, 76 str.
1991.
Antun Dalmata - Stipan Konzul, Katekismus jedna malahna knjižica... 
(1564.), za pretisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih,  »Juraj 
Dobrila«, Pazin: 7-45.
Dominik Bancalari, Krapinske Toplice (1871.),  za pretisak priredio i 
pogovor napisao A. Jembrih, “Kajkaviana”, Zagreb – Donja Stubica:  69-90.
Hrvati u Gradišću i barok. U: Novi glas (Beč), 1, 8-13.
Hrvatsko-slovenske književno-jezične veze. Čakovec. 401 str.
Kajkavsko leksičko blago. Uz pet svezaka Rječnika hrvatskokajkavskoga 
književnog jezika. U: Kaj (Zagreb), 24, 2-3, 135-138.
Novi aspekti o atribuciji djela »Dialogus de Lyra«. U: Radovi 
Leksikografskoga zavoda »Miroslav Krleža« (Zagreb), 1, 85-93.
Pesme horvatske Katarine Patačić (1781.), za pretisak priredio i pogovor 
napisao Alojz Jembrih,  »Kajkaviana«, Zagreb – Donja Stubica.
Terminološka zbrka ili jesu li nacionalne manjine ekvivalent sintagme 
»hrvatsko iseljeništvo«. U: Novi glas (Beč), 3, 5-6.
1992.
Antun Rajsp autor njemačko-hrvatskokajkavske gramatike iz 1772. U: 
Hrvatski kajkavski koledar (1993.), Čakovec, 1992., 131-136.
Josip Hamm i njegovo značenje za jezični razvoj kod gradišćanskih Hrvata. 
U: Novi glas (Beč), 1, 16-19.
Još o jeziku Katekizma iz 1564. i 1561. Stipana Konzula i Antuna Dalmate. 
U: Buzetski zbornik (Buzet), 17, 15-31.
Kajkavska književno-jezična baština isusovaca u 17. i 18. stoljeću. U: 
Isusovci u Hrvata, zbornik radova međunarodnog znanstvenoga simpozija: 
Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata, 
Zagreb: 1992. str. 325-334.
Krapinski zapisnici (1574.-1818.) kao jezičnopravni spomenik. U: Kaj 
(Zagreb), 25, 3-4, 41-45.
Mekinićeve pjesmarice iz 1609. i 1611. U: Studia Phraseologica et alia. 
Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag. Specimina Philologie 
Slavicae, Suplentband 31, München: 1992., str. 255-268.
Miklošičeva prisutnost u »Slavische Blätter«. U: Miklošičev zbornik, 
SAZU i FF, Ljubljana: ??. Str. 519-526.
O Vramčevoj Kronici. Varaždin-Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti –Kršćanska sadašnjost. 99 str.
Pjesnici stvaraju jezik – Augustin Blazović. U: Novi glas (Beč), 2, 23-27.
Pogodba grofice Lamberg s lepoglavskim pavlinima iz 1720. U: 
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Lepoglavski zbornik, Zagreb: 1992. Str. 51-72.
Rukopisno kajkavsko jezično blago Matije Valjavca. U: Kaj (Zagreb), 25, 
5-6, 17-26.
Uz izdanje. U: Alojz Jembrih (prir.), Antun Vramec: Kronika. Zagreb – 
Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni 
rad Varaždin – Kršćanska sadašnjost. [Pretisak.]
1993.
Antun Dalmata – Stipan Konzul, Postilla ... (1568.), za pretisak priredio i 
pogovor napisao Alojz Jembrih. Pazin: Juraj Dobrila. Str. 18-59.
Glasi iz davnina. U: Večernji list (Zagreb), (25. VII.), ?, 19.
Ivan Kukuljević u svjetlu pisama Vatroslavu Jagiću i Francu Miklošiču. U: 
Varaždinski glasnik (Varaždin), (24. XII.), 20-21.
Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi: Kako voće zovu? U: Gazophylacium 
(Zagreb), 1, 1-2, 144-156.
Kajkavski stihovi u Sušnik-Jambrešićevu rječniku. U: Gazophylacium 
(Zagreb), 1, 1-2, 128-133.
Najstarija hrvatska tiskara u egzilu. U: Matica (Zagreb), 9, 36-37. 
[Intervju.]
Njemački predložak Dijaničevoj šalnoigri Narođeni dan. U: Dani 
Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu 
(Split), 19, 164-181.
Sisačka pobjeda / Sisciensis victoria (1717.). Njezin odjek u hrvatskoj 
književnosti. Sisak: Matica hrvatska, 234 str.
1994.
Bartol Jurjević (Đurđević) prvi hrvatski pisac konverzacijskih priručnika i 
rječnika. 
U: Gazophylacium (Zagreb), 1, 3-4, 203-234.
Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi 2. U: Gazophylacium (Zagreb), 1, 
3-4, 373-377.
Još o posjedima lepoglavskih pavlina: Prilog onomastici i povijesti 
gospodarstva Hrvatskoga zagorja. U: Lepoglavski zbornik II. Zagreb: Str. 
61-80.
Juraj Damšić i njegov Nauk keršćanski (1744.), Znanstveni institut 
Gradišćanskih Hrvatov, Željezno/ Eisenstadt, 136 str.
Juraj Damšić, Kratka sprava nauka keršćanskoga ... (1744.), za pretisak 
priredio Alojz Jembrih, , Biblioteka pretisaka, knj. 1. Željezno/Eisenstadt: 
Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov.
Juraj Dijanić i njegovo djelo. Samobor: Ogranak Matice hrvatske Samobor, 92 str.
Juraj Dijanić, Hižna knižica (1797.), za tisak priredio, tekst transkribirao i 
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rječnik sastavio Alojz Jembrih, , Biblioteka: »Samoborska škrinjica«, knj. 
1. Samobor: Ogranak Matice hrvatske Samobor.
Mulihova »Nebeska hranica« iz 1748. kojoj se je iznova u trag ušlo. U: 
Kajkavski zbornik. Zlatar: Str. 69-80.
Nedelišćansko-markiševečka rukopisna crkvena pjesmarica iz 1632. 
godine. U: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 6-7, 79-93.
Njemački prjedložak Dijanićeve »Hižne knižice» ili »Horvatskog dece 
prijatela«. 
U: Gazophylacium (Zagreb), 1, 3-4, 358-372.
O proučavanjima Pavla Skalića i njegova djela u 20. stoljeću. U: Prilozi za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine, 20, 1-2 (39-40), 131-136.
Panj med listjem Biserke Rožanković. U. Biserka Rožanković, Panj med 
listjem. Zaprešić: Str. 6-8.
»Sisciensis victoria« (1717.): hrvatska povijesna i rodoljubna drama na 
zagrebačkom Gradecu. U: Kaj (Zagreb), 27, 4-5, 77-96.
Stipan Konzul Istranin, Katekizam edna malahna kniga ... (1561.), glag. 
katekizam (veći) i fragment prvoga probnoga (malog) glag. katekizma iz 
1561. (dosad nepoznato izdanje). Za pretisak priredio i pogovor napisao 
Alojz Jembrih. Pazin: Juraj Dobrila. Str.1-18; 1-25.
1995.
A. G. Matoš (1873. – 1914.) i Slovenci. U: Hrvatsko-slovenski prijatelj 
(Zagreb), 1-2, 34-35.
Divergenzen in der Sprachauffassung Primus Trubers und Stephan Konsuls 
in Ungnads Bibelanstalt; isti: Der wiederaufgefundene Probedruck des 
kleinen glagolitischen Katechismus von Stephan Konsul aus dem Jahr 
1561. U: Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen. Primus Truber und 
seine Zeit, Sagners slavistische Sammlung, Bd. 24. 
München: Verlag Otto Sagner. Str. 452-481 + prilog (Anhang), 580-586.
Isusovačka školska drama u zagrebačkoj i varaždinskoj gimnaziji te na 
Sveučilištu u Grazu (Tematsko-sadržajni vid). U: Kazalište (Varaždin), 4, 
45-51.
Ivan Krištolovec kao kajkavski pisac. U: Lepoglavski zbornik, Zagreb: ??. 
Str. 41-55.
Feliks Petančić i njegovo djelo. Gazophylacium (Zagreb), 2, 1-2, 114-146.
Franjo Žigrović-Pretočki u službi političara XIX. stoljeća. U: Sveti Ivan 
Zelina - zbornik radova Matice hrvatske, Ogranak Sv. Ivan Zelina. Str. 37-56.
Petar Berke, Kinč osebujni slavnoga orsaga horvatskoga (....), Graz 1775.; 
za pretisak priredio, tekst transkribirao, rječnik sastavio i pogovor napisao 
Alojz Jembrih, Marija Bistrica. Str. 1-19; 21-125.
Prilog proučavanju doprinosa desetorice Slovenaca hrvatskom 
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jezikoslovlju, književnosti i kulturi od 16. do 19. stoljeća. U: Slovenci v 
Hrvaški, zbornik radova, knj. I., Ljubljana. Str. 63-84.
Rječnik hrvatskokajkavskoga književnog jezika. svez. 7, HAZU, Institut 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
Stjepan Hranjec, Hrvatska kajkavska dječja književnost, Čakovec, 1995. 
U: Kaj (Zagreb), 29, 1-2, 134-135.
1996.
Beneficium Christi. Govorenje vele prudno...,Tübingen, 1565., za pretisak 
priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Pazin. Str., 1-26.
Dosad nepoznati hrvatski abecedar i rječnik iz 1756. godine. U: Dani 
hvarskog kazališta (Split), 22, 206-228.
Gašparotijeva propovijed o Franji Gluščiću u “ Cvetu sveteh “ (1761.) 
Hilariona Gašparotija. U: Lepoglavski zbornik (1996.), Zagreb, 1998., Str. 
37-53.
Hrvatskokajkavski školski udžbenici. U: Jembrih Alojz (ur.), Kajkaviana 
croatica: Hrvatska kajkavska riječ. Zagreb – Donja Stubica: Družba Braća 
hrvatskoga zmaja –Kajkaviana – Muzej za umjetnost i obrt. Str. 143-161.
Kopitarove spekulacije o kajkavskom književnom jeziku u pismima Ignacu 
Kristijanoviću. U: Kajkavski zbornik, Zlatar. Str. 9-25.
„Mlajši Robinzon (...) hasnovita pripovest za decu“ u prijevodu Antuna 
Vranića (1796.). 
U: Kajkavski zbornik - Dani kajkavske riječi, Zalatar 1996., Zlatar, 1998.?, 
27-46.
Neka od dosadašnjih razmišljanja o kajkavštini. U: Zbornik radova 
“Kajkavsko narječje u književnosti i nastavi” , Čakovec. Str. 20-23.
Nepresušan je izvor kajkavski. U:  Vjesnik (Zagreb), 3.X., 20. [Intervju.]
O Mihanovićevoj jezikoslovnoj i diplomatskoj djelatnosti. U: Zbornik 
radova sa znanstvenoga skupa u Klanjcu: ”Antun Mihanović i njegovo 
doba ”, Zagreb. Str. 121-143.
Počeci kajkavske pisane i tiskane riječi. U: Jembrih Alojz (ur.), Kajkaviana 
croatica: Hrvatska kajkavska riječ. Zagreb – Donja Stubica: Družba Braća 
hrvatskoga zmaja – Kajkaviana – Muzej za umjetnost i obrt. Str. 17-44.
Pravopis hrvatskoga jezika kajkavske književne osnovice iz 1651. i 1745. 
godine. U: Kaj (Zagreb), 29, 4, 37-62.
Utjecaj hrvatskokajkavskoga knjževnog jezika na gradišćanskohrvatski 
jezik 17. i 18. stoljeća. U: Jembrih Alojz (ur.), Kajkaviana croatica: 
Hrvatska kajkavska riječ. Zagreb – Donja Stubica: Družba Braća 
hrvatskoga zmaja – Kajkaviana – Muzej za umjetnost i obrt. Str. 351-364. 
[Također u: Zborniku radova I. Prvi hrvatski slavistički kongres, 
Zagreb, 1997. Str. 477-491.
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Zercalo Marijansko kipa Jeruzalemskoga vu Krapine..., Zagreb, 1768., 
pretisak priredio, rječnik sastavio i u suvremenu latiničku grafiju prepisao 
te pogovor napisao Alojz Jembrih,  Narodno sveučilište Krapina., Str. 123-260.
1997.
Atributi ne škode Fučeku nego istini. U: Večernji list (Zagreb), 29. srpnja, 36.
Bartol Jurjević prvi hrvatski pisac konverzacijskog priručnika i rječnika. 
U: Bedekovčina stara i plemenita. Bedekovčina. Ur. Željko Bajza. Str. 217-228.
Beneficium Christi... (1565.) knižica puna svetoga nauka. U: Buzetski 
zbornik, knj. 23., Buzet. Str. 127-138.
Četiri znamenita Samoborca. U: Kaj (Zagreb), 30, 1, 5-16.
Dobilježnik Križevačke županije Franjo Žigrović-Pretočki u službi seljaka 
1848. godine. U: Kaj (Zagreb), 30, 2, 102-112.
Fučkov “Speculum exemplorum”. U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 3, 3, 101-110.
Grofovi Sermage i njihova kulturna, književna i politička djelatnost. U: 
Bedekovčina stara i plemenita. Ur. Željko Bajza. Bedekovčina. Str. 173-182.
Hrvatska početnica s latinsko-hrvatsko-njemačkim rječnikom »Libellus 
alphabeticus cum... vocabulario brevi Latino, Illyrico, Germanico«. U: 
Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, 6, 141-152.
Hrvatski filološki zapisi. Zagreb: Matica hrvatska. 238 str.
Imovinski inventar i oporuka Nikole Pethea iz godine 1642. i 1650. U: 
Zbornik 600 godina Ivanca. Ivanec. Str. 315-331.
Jačke gradišćanskih Hrvata u Kukuljevićevoj zbirci pjesama (1847.). U: 
Hrvatski sjever (Čakovec), 2, 1-2, 98-109.
Josip Bedeković (1688.-1760.) kao kajkavski pisac. U: Bedekovčina stara 
i plemenita. 
Ur. Željko Bajza. Bedekovčina. Str. 195-204.
Ignacije Bedeković Komorski ( 1744.). U: Bedekovčina stara i plemenita. 
Ur. Željko Bajza. Bedekovčina. Str. 211-216.
Kad se piše samo da se piše. Večernji list (Zagreb), 8. srpnja, 16.
Kazimir Bedeković (1727.-1782.). U: Bedekovčina stara i plemenita. Ur. 
Željko Bajza. Bedekovčina. Str. 211-216.
Krapinsko Zercalo Marijansko iz 1768. godine. U: Katalog izložbe: 
”Kajkaviana croatica” u Galeriji Grada Krapine ”, Krapina. Str. 2-7.
Pogovor pretisku. U: Alojz Jembrih (prir.), Libellus alphabeticus cum 
nonnullis cathecheticis addito vocabulario brevi Latino, Illyrico, 
Germanico [...] Anno MDCCLVI. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža. Str. 70.Mjesto i značenje Ignaca Kristijanovića u kajkavskom 
književno-jezičnom krugu 19. stoljeća. U:  Kaj (Zagreb), 30, 3-4, 156-158.
Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti / Aus dem 
Werdegang der Sprache und Literatur der Burgenlandkroaten, , 
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(dvojezično, hrvatski i njemački ). Željezno/ Eisenstadt: Znanstveni institut 
Gradišćanskih Hrvatov. 384 str. 
Na izvorima hrvatske kajkavske književne riječi: Rasprave i građa iz 
povijesti hrvatskoga jezika i književnosti. Čakovec: Zrinski. 398 str.
Mulihovi misijski priručnici. U: Vrela i prinosi (Zagreb), 21 (1996./97.?), 
1998.?, 121-134.
O krbavskom boju (1493.) u suvremenim zapisima i hrvatskim kronikama. 
U: Krbavska bitka i njezine posljedice. Zagreb. Str. 163-170.
O pravopisno-grafijskim pravilima na korist domovinske mladeži (1745.): 
Prilog povijesti hrvatskoga pravopisa. U: Dani Hvarskoga kazališta: 
Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu (Split), 23, 141-176.
O recepciji njemačkih knjiga za djecu u sjevernoj Hrvatskoj u 18. stoljeću. 
U: Rundaschau (Zagreb), 3, 5-6, 96-102.
Olga Šojat (1908.-1997.). U: Hrvatsko slovo (Zagreb), 18. (5. XII. 1997.). 
Isto u: [In memoriam, također u: Hrvatsko zagorje (Krapina), 5, 1 (1999), 
128-129.] Slovo uz „jedan glas i tišinu“. U: Milan Havoić, Pjesme za jedan 
glas i tišinu. Donja Stubica: Kajkaviana. Str. 67-70.
Štefan Moyses bei den Zagreber “Illyrer”. U: Der Donauraum (Beč), 37, 
3, 5-12.
Tituš Brezovački u kontekstu križevačke tematike. Kaj (Zagreb), 30, 2, 96-101.
U susret stotoj obljetnici smrti Matije Valjavca (1831. – 1897.). U: 
Hrvatsko-slovenski prijatelj (Zagreb), 3-4, 43-44.
Ukorijenjenost u tradiciju žive riječi. U: Ladislav Radek, Povesmo 
življenja. Čakovec: Str. 57-60.
Uz izložbu: Kajkavsko književno-jezično blago Samobora. U: Kaj 
(Zagreb), 30, 5-6, 165.
Vatroslav Jagić i Luka Pintar u svjetlu korespondencije. U: Jezikoslovne in 
literarnovedne raziskave – Zbornik referatov 6. srečanja slavistov Celovec 
– Ljubljana, 1989, Ljubljana. Str. 277-307.
Zasade hrvatsko-slovenskih kulturnih veza kroz stoljeća. U: Zbornik 
radova ”Hrvati uSloveniji ”, Zagreb. Str. 295-316.
1998.
Atanazije Jurjević nikad nije bio isusovac. U: Večernji list (Zagreb), 22.08., 76. 
[Također u: Hrvatske novine (Željezno), 89, 40 (1998), 7.]
Bistrička rukopisna crkvena pjesmarica iz 18. stoljeća. U: “Početak 
boljega svijeta”- Blažena Djevica Marija u Hrvatskom zagorju. Krapina. 
Str. 84-85.
Bogorodica u zrcalu kajkavske književnosti. U: Hrvatski zagorje (Krapina), 
4, 4, 75-84.
Dosad nepoznat kajkavski tekst o životu svete Aje (1764.). U: 
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Gazophylacium (Zagreb), 3, 1-2, 60-67.
Eleonora Patačić – velika hrvatska dobročiniteljica. U: Varaždinski glasnik 
(Varaždin), 9, 73, 14-15.
Franjo Fancev u svjetlu svojih pisama Vatroslavu Jagiću. U: Zbornik o 
Franji Fancevu. Zagreb – Zadar. Str. 261-335.
Franjo Žigrović-Pretočki pjesnik ilirizma. U: Dani Hvarskoga kazališta: 
Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu (Split), 24, 477-506.
Gradišćanski Hrvati dobili svoj rječnik. U: Međimurje (Čakovec), br.1444, ?.
Hrvatskokajkavski književni krug i prva tiskara u Varaždinu 16. stoljeća. 
U: Encyclopaedia moderna (Zagreb), 18, 48, 63-74.
Hrvatskokajkavsko-slovenskoštajerske veze u Volkmerovo vrijeme. U: 
Volkmerjev zbornik. Maribor: Zora. Str. 72-85.
Insinuacija kao “znanstveni” kredibilitet gospođe Elizabethe von Erdmann-
Pandžić. U: Vijenac (Zagreb), 6, 117.
Isusovački dokument jednoga vremena. U: Varaždinski glasnik (Varaždin), 9, 71 
(13.08.), 14-15.
Iz latinskoga na hrvatski. U: Varaždinski glasnik (Varaždin), 9, 70, 24-25.
Jedan ili tri rječnika? U: Vijenac (Zagreb), 6, 115, 8.
Još o Josipu Šafranu. U: Međimurje (Čakovec), br. 2253 (17. 06.), 15.
Krapina u zrcalu književne riječi, prikaz knjige: Ivan Cesarec, Gradić u 
dolini (...).U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 4, 4, 98-100.
Krčelićevo “Živlenje blaženoga Augustina Kažotića” (1747.). Zaprešićki 
godišnjak (Zaprešić), 97, 186-196.
O suncorječju “Sunčanih osmjeha” Josipa Jankovića. U: Josip Janković, 
Sunčani osmjesi. Varaždin. Str. 162-168.
Povesmo življenja Ladislava Radeka. U:  Kaj (Zagreb), 31, 1, 115-116.
Prvo medicinsko djelo. Varaždinski glasnik (Varaždin), 9, (22. 09.), 20-21.
Rječnik hrvatskokajkavskoga književnog jezika, sv. 8. Zagreb: Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Stjepan Moyses kod zagrebačkih „Iliraca“. U: Marulić (Zagreb), 31, 6, 
1161-1168. 
[Također u: Novi glas (Beč), 2 (1998), 26-29.]
Tollius kod Zrinskoga u Čakovcu. U: „Reči rieč“. Čakovec. Str. 99-104.
1999.
Gramatika Antona Murka u Prawopisu Illyrskom (1836.). U: Murkov 
zbornik – Anton Murko in njegov čas. Maribor. Str. 103-110.
Gregur Kapucin, Horvacka od Kristuševoga narođenja vitija; za tisak 
priredio, tekst transkribirao, rječnik sastavio i pogovor napisao Alojz 
Jembrih. Zagreb. 276 str.
Horvatski jezik u latinskom učbeniku 1747. U: Zbornik radova sa 
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stručno-znanstvenog skupa u Čakovcu 9. IV., 1999. – Kajkavsko narječje i 
književnost u nastavi. Čakovec. Str. 9-16.
Ivan Krstitelj Lalangue (1743.-1799.) u službi zdravstva horvatskoga 
orsaga u 18. stoljeću. U: Gazophylacium (Zagreb), 4, 1-2, 74-85.
Izvori za povijest Kotoribe. U: Kotoripski vjesnik (Kotoriba), ??, 53, 8-9; 
54, 6-7; 55, 9.
Johann Thomas Edler von Trattner i njegovo značenje u tiskarstvu, 
nakladništvu i knjižarstvu Austrije i Hrvatske 81. stoljeća. U: Typographia 
Trattneriana - Tiskovine u riznici Nacionalna i sveučilišne knjižnice, 
katalog istoimene izložbe, priredili: Ivan Kosić i Alojz Jembrih. Zagreb. 
Str. 5-39.
Kajkaviana na pragu svog drugoga desetljeća. U: Hrvatsko zagorje 
(Krapina), 5, 1, 12-22.
Ljudevit Gaj između osporavanja i vrednovanja. U: Hrvatsko zagorje 
(Krapina), 5, 2, 39-47.
Narodne pjesme puka harvatskoga. U:Matica (Zagreb), 49, 2, 24-26.
Političar i preporoditelj Ljudevit Bedeković Komorski. U: Varaždinski 
glasnik (Varaždin), 10, 74, 14-15.
Razgovor o odpuščanju tlake i hasnovitosti sloboščine seljanov (1848.). U: 
Zaprešićki godišnjak (Zaprešić), 98, 61-70.
Razmišljanja Josipa Jelačića. U: Hrvatske novine (Željezno), 90, 5, 6-7.
Stjepan Ortner zaboravljeni hrvatski rodoljub. U: Hrvatsko slovo (Zagreb), 
5, 219, 6.
Stoosove pjesme prigodnice banu Josipu Jelačiću. U: Zaprešićki godišnjak 
(Zaprešić), 98, 51-60.
Vergerijeva zauzetost oko slovenskoga i hrvatskoga prijevoda Biblije. U: 
Acta Histriae (Koper), 8, 103-140.
2000.
Dokle će se na lingvističkim kartama iskazivati – “serbokroatisch”? U: 
Hrvatske novine (Željezno), 91, 3, 10-11.
Grof Sermage u zrcalu svojih pisama (1758.). Zagreb. 139 str.
Halerova suradnja u Savremeniku (1911.-1940.). U: Zbornik o Albertu 
Haleru. Zagreb. Str. 215-226.
Ivan Krstitelj (Jean Baptistae) Lalangue i njegovo djelo. U: Hrvatsko 
zagorje (Krapina), 6, 2,159-182.
Plantićeva latinsko-hrvatska gramatika (II. Dio, 1774.) – Prilog povijesti 
hrvatskih gramatika. U: Radovi Leksikografskoga Zavoda Miroslav Krleža 
(Zagreb), 9, 23-52.
Rara kajkaviana u franjevačkoj knjižnici Kloštar Ivanić. U: Zbornik radova 
“Knjižnica franjevačkoga samostana”. Kloštar Ivanić. Str. 37-78.
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Recepcija Mate Miloradića u Hrvatskoj. U: Mate Meršić Miloradić. Beč: 
Hrvatski akademski klub. [Posebno izdanje časopisa Novi glas (Beč), 3, 
39-49.]
Sveti Marko Križevčanin (1589. – 1619.). U: Graditelji mostova. Zagreb. 
Str. 41-51.
The kaykavian Literary and Linguistic Heritage of the 17th and 18th 
century Jesuits. U: Valentin Pozaić (ed.), Jesuits Among the Croats. Zagreb, 
Str. 380-391.
U zrcalu korespondencije (Branko Drechsler – Vatroslav Jagić). U: 
Gazophylacium (Zagreb), 5, 1-2, 5-15.
Zagrebački profesor i slovački biskup Stjepan Moyses (1797.-1869.). U: 
Graditelji mostova. Zagreb. Str. 75-84.
2001.
Bogorodica u zrcalu kajkavske književnosti. U: Ljekarnica nebeska: 
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa: Hrvatska Marijanska svetišta u 
duhovnoj obnovi Hrvatske, Marija Bistrica 5.-6. VI. 1998). Zagreb. Str. 
57-74.
Branko Drechsler (Vodnik) u zrcalu svojih pisama Vatroslavu Jagiću. U: 
Zbornik o Branku Vodniku. Zagreb. Str. 265-282.
Djelo Jurja Dijanića i Antona Vranića kao odraz prosvjetiteljstva u 
kajkavskoj dječjoj književnosti. U: Alojz Jembrih ur., U: 200 godina 
kajkavske dječje književnosti: Zbornik radova sa znanstvenog skupa, 
Zagreb, 10. XI.1999. Varaždin – Donja Stubica. Str. 17-61.
Doprinos bečke slavistike povijesti hrvatske književnosti i jezikoslovlja u 
19. i 20. stoljeću. U: Gazophylacium (Zagreb), 6, 1-2, 6-19.
Glagoljski zapisi Mihaela Benčića iz Roča (1570. i 1575.). U:  Buzetski 
zbornik (Buzet), 27, 209-214.
Ignac Kristijanović i njegovo mjesto u kajkavskom književno-jezičnom 
krugu 19. stoljeća. U: Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 12-13, 
227-243.
Kazimir Bedeković (1727. – 1782.). Teološki, filozofski i dramski pisac 
18. stoljeća. Beč-Ludbreg-Varaždin-Zagreb. 657 str.
Ksaver Šandor Gjalski o Zagorju i kajkavštini. U: Hrvatsko zagorje 
(Krapina), 7, 1, 177-185.
Poetika vigilije u poeziji Augustina Blazovića. U: Novi glas (Beč), 2, 61-
65. [Posebno izdanje prilikom simpozija 80 ljet Augustin Blazović.]
Posilovićev Cviet od kriposti... i glagolski Cvět vsake mudrosti. U: Zbornik 
o Pavlu Posiloviću. Šibenik – Zagreb. Str. 99-106.
Religiozne drame Kazimira Bedekovića. U: Religiozne teme u svjetskoj i 
hrvatskoj književnosti: Zbornik radova međunarodnog simpozija, Zagreb, 
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9. XII. 2000. Zagreb.Str. 103-122.
Slovenistička i slavistička promišljanja znamenitih slovenista u pismima 
Vatroslavu Jagiću. U: Obdobja 18 – Historizem v raziskovanju slovenskega 
jezika, literature in kulture. Ljubljana. Str. 75-92.
Stipan Konzul u svome vremenu; razgovor u povodu rada na monografiji o 
Stipanu Konzulu Buzečaninu. U: Glas Istre (Pula), 58, 284, 22.
Tomaš Mikloušić i njegovo djelo. U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 7, 2.
2002.
Dragutin Antun Parčić i njegovo djelo (1832.-1902.). Predgovor katalogu 
izložbe: Ex libris Kezele posvećeno obljetnicama Dragutina Antuna 
Parčića, Katalog izložbe, Galerija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
(od 26. svibnja do 14. lipnja 2002) , Zagreb. 22 str.
Filološki pogled na jezik fra Tome Babića. U: Alojz Jembrih (ur.), Zbornik 
o Tomi Babiću. Šibenik – Zagreb. Str. 17-54.
France Kidrič u svjetlu svojih pisama Vatroslavu Jagiću. U: Kidričev 
zbornik, “Zora”, knj.16, Slavistično društvo Maribor, (ur. Jože Lipnik), 
Maribor. Str. 90-98, 182-202.
Ivan Milčetić o kajkavštini. U: Zbornik o Ivanu Milčetiću književnom 
povjesničaru, filologu i etnologu. Zagreb. Str. 99-112.
Jakob Lovrenčić, Adolf iliti kakvi su ljudi (1833.), za tisak priredio, tekst 
transkribirao, rječnik sastavio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Zagreb. 
172 str.
Kajkaviana croatica – Hrvatskokajkavska književna riječ. U: Katalog 
istoimene izložbe (stalni postav), dvorac Golubovec, Donja Stubica. 
autorski tekstovi na str.: 5-23, 43-51, 68-76.
Lovrenčićev “Adolf iliti kakvi su ljudi” (1833.) – odgojni roman? U: 
Učitelj (Čakovec), 2, 81-105.
Nedovoljno poznata disertacija o kajkavskim govorima. U:  Hrvatsko 
zagorje (Krapina), 8, 1, 187-194.
Pravila lijepa vladanja: Prvi hrvatski bonton iz 1742. i 1744. godine. U: 
Alojz Jembrih (prir.), Juraj Mulih: Regule roditelov i drugeh starešeh 
i Regule dvorjanstva. (Za  tisak priredio, tekst transkribirao i pogovor 
napisao Alojz Jembrih.) Donja Stubica: Kajkaviana. Str. 63-89.
Stjepan (Stipan) Konzul i njegovo djelo u kroatističkim istraživanjima 20. 
stoljeća. 
U: Buzetski zbornik (Buzet), 28, 59-71.
Uz izdanje. U: Alojz Jembrih (prir.), Juraj Mulih: Regule roditelov i 
drugeh starešeh i Regule dvorjanstva. (Za tisak priredio, tekst transkribirao 
i pogovor napisao Alojz Jembrih.) Donja Stubica: Kajkaviana. Str. 5-7.




Deset bračnih muka varaždinskoga gradskog vijećnika (1788.). U: Kaj 
(Zagreb), 36, 4-5, 44-54.
Dragutin Antun Parčić i njegovo djelo (1832. – 1902.). U: Stoljeća hrvatske 
knjige – zbirka Kezele, katalog izložbe, Zagreb. Str. 15-40.
Duhovni Razgovor ili prva stoljetnica uršulinki u Varaždinu (1703. – 
1803.). Za tisak priredio, tekst transkribirao i pogovor napisao Alojz 
Jembrih, Zagreb – Varaždin. 232 str.
Glagoljski Novi Testament (1562./3.) Antuna Dalmatina i Stipana Konzula. 
U: Buzetski zbornik (Buzet), 29, 31-48.
Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi. U: Pomologia Croatica: Glasilo 
Hrvatskog agronomskog društva (Zagreb), 9, 1-4, 55-72.
Johann Thomas Edler von Trattner i njegovo značenje u tiskarstvu, 
nakladništvu i knjižarstvu Austrije i Hrvatske 18. stoljeća. U: 
Gazophylacium (Zagreb), 8, 1-2, 40-59.
Josip Đurkovečki i njegovo djelo. U:  Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u 
prošlosti. 
Posebna izdanja HAZU, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 
15. prosinca 2000. godine u Sv. Ivanu Zelina, Zagreb. Str. 323-346.
Josip Šitić, Fizikalno-kemijski opis Stubičkih toplica 1814. za tisak 
priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Kajkaviana, Biblioteka: Kinč 
osebujni, knj. 2, Zagreb – Donja Stubica. 107 str.
Josip Voltić i njegovo djelo. U: Gazophylacium (Zagreb), 8, 3-4, 89-107.
Krizmanićeva Sv. Rožalija (1831.). U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 9, 2, 
231-249.
Ljetopisni zapisi Josipa Šafrana – prinos povijesti župe i općine Marija 
Bistrica. 
U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 9, 2, 231-249.
Obilježja dvaju govora uz rijeku Sutlu: Podčetrtka u Sloveniji i Razvora u 
Hrvatskoj. 
UI: Hrvatsko zagorje (Krapina), 9, 1, 211-230.
Od Bernardina Splićanina do Petra Kneževića. U: Alojz Jembrih (ur.). U: 
Zbornik o Petru Kneževiću. Zagreb. Str. 159-177.
Premišljavanja uz “Herbiju i druge falinge”. Pogovor istoimenoj zbirci 
Božidara Glavine, Pretetinec.
Prva hrvatskokajkavska tiskana gramatika (1783.). U: Učitelj: Godišnjak 
Visoke učiteljske škole u Čakovcu (Čakovec), 3, 7-22.
Prvi dvojezični hrvatski pravopis. U: Rasprave: Časopis Instituta za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb), 29, 440-443.




Bogorodičin lik u Vramčevoj Postilli (1586.). U: Vlado Košić (ur.). U: 
Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja: Zbornik radova 
s nacionalnoga znanstvenog skupa u Splitu, 31. svibnja – 1. lipnja 2002. 
Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Str. 35-50.
Govor Gornje Stubice u disertaciji Wolfganga Jakobyja. U: Hrvatsko 
zagorje (Krapina), 10, 1-2, 83-87.
Grafijsko-latinična rješenja u franjevačkih pisaca prije i nakon Josipa 
Banovca. U: Alojz Jembrih (ur.). U: Zbornik o Josipu Banovcu. Šibenik – 
Zagreb. Str. 97-108.
Hrvatskokajkavsko gramatičko nazivlje i leksička polivalencija u 
Mikloušićevu Syllabusu (1817.). U:  Učitelj: Godišnjak Visoke učiteljske 
škole u Čakovcu (Čakovec), 4, 5-51.
Jačke Gradišćanskih Hrvata u Kukuljevićevoj zbirci pjesama iz 1847. 
godine. U: Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama: Zbornik radova 
znanstveno-stručnih skupova Matice hrvatske 2001. – 2003. Varaždinske 
Toplice. Str. 344-353.
Je li August Šenoa autor članka «O hrvatskim naseljima u Dolnjoj 
Austriji»? U: Kalendar Gradišće 2005. Željezno. Str. 45-48.
Je li tako doista moralo biti? U: Hrvatske novine (Željezno), 43, ? (22.10), ?.
Josip Voltić i njegovo djelo. U: Buzetski zbornik (Buzet), 30, 73-101.
Latinsko-hrvatski priručnik Tomaša Mikloušića za zagrebačkoj 
Arhigimnaziji 18. i 19. stoljeća. U: Riječ: Časopis za filologiju (Rijeka), 
10, 2, 49-59.
Matija Valjavec prvi prinosnik kajkavskih riječi za Akademijin rječnik. U: 
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 14-15, 163-181.
Mirko Ciger i Matija Vlačić Ilirik. U: Zbornik: Matija Vlačić Ilirik. Labin. 
Str. 229-252.
Prva Kukuljevićeva monografija o Pavlu Skaliću. U: Kukuljevićevi dani u 
Varaždinskim Toplicama: Zbornik radova znanstveno-stručnih skupova 
Matice hrvatske 2001. – 2003. Varaždinske Toplice. Str. 95-109.
Prvi hrvatskokajkavski jednojezični suvremeni pravopis: Naputchenye 
za horvatzki prav chteti i piszati ... (1808.). U: Alojz Jembrih (prir.), 
Naputčenje za horvatski prav čteti i pisati 1808.: Naputak za pravilno 
hrvatski čitati i pisati: [Prvi jednojezični hrvatski pravopis]. Zabok – 
Donja Stubica: Hrvatska udruga “Muži zagorskog srca” – Kajkaviana. Str. 
155-182. [Pogovor.]
Putni troškovi kapetana Franje Oršića Slavetičkoga. U: Hrvatsko zagorje 
(Krapina), 10, 1-2, 227-240.
Tituš Brezovački na Kačićevoj stazi. U: Gazophylacium (Zagreb), 9, 3-4, 
15-39.
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Tomaš Mikloušić o knjižnicama u Izboru dugovanyh vsakoverstneh 
(1821). U: Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama: Zbornik radova 
znanstveno-stručnih skupova Matice hrvatske 2001. – 2003. Varaždinske 
Toplice. Str. 215-223.
Tragom kulturne i književne baštine znamenitih pl. Patačića. U: 
Gazophylacium (Zagreb), 9, 1-2, 62-90.
U potrazi za gradišćanskohrvatskom jezičnom normom. U: Hrvatsko slovo 
(Zagreb), (11.06).
Uz izdanje. U: Alojz Jembrih (prir.), Naputčenje za horvatski prav čteti i 
pisati 1808.: 
Naputak za pravilno hrvatski čitati i pisati: [Prvi jednojezični hrvatski 
pravopis]. Zabok 
– Donja Stubica: Hrvatska udruga “Muži zagorskog srca” – Kajkaviana. 
Str. [5-8]. 
[Predgovor.] Varaždinska gimnazija u svjetlu izvješća 1774./5. i ispitnih 
pitanja iz hrvatske povijesti. U: Kaj (Zagreb), 37, 4-5, 45-57.
2005.
Biskup Maksimilijan Vrhovac u svjetlu svojih hrvatskih propovijedi. U: 
Alojz Jembrih (ur.). U: Zbornik: Maksimilijan Vrhovac (1752. – 1827.) i 
njegovo djelo. Donja Stubica – Zagreb. Str. 39-90.
Blažena Djevica Marija u kajkavskoj književnosti. U: Alojz Jembrih (ur.). 
U: Naše domovine kinč preželni: Zbornik u čast 70. ljetnice mons. Lovre 
Cindorija. Zagreb: Glas Koncila – Kajkaviana. Str. 245-285.
Bosansko-humski krstjani u korespondenciji Dragutin Prohaske i 
Vatroslava Jagića 
(1909. – 1910.). U: Fenomen Krstjani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. 
Sarajevo – Zagreb. Str. 611-627.
Čitajući ovu zbirku pjesama... U: Nenad Piskač, Rieči su luknje su rieči. 
Zaprešić.
Hrvatsko protestantsko tiskarstvo od ideje do ostvarenja. Predgovor 
katalogu izložbe u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: Hrvatske 
protestantske knjige XVI. i XVII., stoljeća u Nacionalnoj sveučilišnoj 
knjižnici, Zagreb. Str. 35-49.
Indijska mudrost življenja u kajkavskoj književnosti. U: Kaj (Zagreb), 38, 
1-2, 43-62.
Ivan Broz i danas s nama. U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 9, 1-2, 88-103.
Izvori za proučavanje književno-jezičnih hrvatsko-slovenskih veza u 16., 
17. i 8. stoljeću u istočnoj Štajerskoj i Prekmurju. Prekmurska narečna 
slovstvena ustvarjalnost, Murska Sobota. Str. 186-203.
John Milton, «Raj zgubljen», na hrvatski preveo Ivan Krizmanić (1827.). 
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za tisak priredio, tekst iz rukopisa transkribirao, rječnik sastavio i pogovor 
napisao Alojz Jembrih, Zagreb.
Kajkavski rukopisni kuharski recepti iz 18. stoljeća. U: Kaj (Zagreb), 38, 
6, 45-56.
Kako človek med ljudmi srečen more biti (…) Knjiga indijske mudrosti 
u kajkavskoj književnosti. U: Učitelj: Godišnjak Visoke učiteljske škole u 
Čakovcu (Čakovec), 5, 7-29.
Najstarije hrvatske Tijelovske propovijedi Ivana Bilostinca (1672.). Za 
tisak priredio i 
pogovor napisao Alojz Jembrih. Zagreb – Ozalj: Glas Koncila – Matica 
hrvatska Ozalj.
Nebeski pastir pogubljenu ovcu išče (1795.). Za pretisak priredio, 
tekst transkribirao, rječnik sastavio i pogovor napisao Alojz Jembrih, 
Kajkaviana, Zagreb-Donja Stubica. 135 str.
Prvi hrvatski Stoletni kalendar (1819.) Tomaša Mikloušća. U: 
Gazophylacium (Zagreb), 10, 3-4, 73-105.
Razgovaranje megiu papistu(m) i gednim Luteran(om)…, M. D. LV. Za 
tisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih. Zagreb.
Stadlerovo izdanje Filipovićevih propovijedi o nauku kršćanskom. U: 
Alojz Jembrih (ur.). U: Zbornik o Jeronimimu Filipoviću. Zagreb. Str. 227-242.
Začetci recitalnog pjesništva. U: Gazophylacium (Zagreb), 10, 3-4, 55-61.
Zrinsko-frankopanski jezično-književni krug i tijelovske propovijedi Ivana 
Bilostinca. 
U: Gazophylacium (Zagreb), 10, 1-2, 49-91.
Život u službi bistričkoga svetišta. U: Alojz Jembrih (ur.).U: Naše 
domovine kinč preželni: bornik u čast 70. ljetnice mons. Lovre Cindorija. 
Zagreb: Glas Koncila – Kajkaviana. Str. 15-50.
2006.
Bartol Jurjević a ne Bartol Đurđević.U: Ljetopis Grada Velike Gorice 
(Velika Gorica), 3, 3, 25-30.
Govorenje vele prudno... (1565.) i njegova recepcija u Europi. U: Buzetski 
zbornik (Buzet), 33, 129-138.
Historijska svijest o kajkavštini danas. U: Kajkavski u povijesnom i 
sadašnjem obzorju. Zabok. Str. 21-30.
Hrvati u Hrvatskom kolegiju i studenti u Beču, a zatim u rimskom 
Germanico-Hungaricumu Blaškovićeva doba. U: Gazophylacium (Zagreb), 
11, 3-4, 51-71.
Ivan Krizmanić i njegov kajkavski prijevod Raj zgubljen (1827.) Miltonova 
epa Paradise lost. U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zabok. 
Str. 233-263.
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Ivan Kukuljević u svjetlu svojih pisama Vatroslavu Jagiću. U: 
Gazophylacium (Zagreb), 11, 1-2, 13-43.
Još o Vramčevoj Postilli (1586.) i njezinim latinskim izvorima. U: 
Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zabok. Str. 409-424.
Jožef Sakovič – pridigar na južnem Gradiščanskem. U: Jožef Sakovič, 
graditelj in buditelj. Turnišče. Str. 47-54.
Szvitcke jacske ugarskih (gradišćanskih) Hrvata iz 184. U: Znanstveni 
zbornik 2, Željezno/Eisenstadt, 41-48.
Kajkavski – kak si kaj? U: Hrvatsko slovo (Zagreb), ?, ? (22.12.), 22.
Kajkavski leksik iz 1950. u Konjščini. U: Hrvatsko zagorje (Krapina), 12, 
1-2, 83-95.
Kuharski naputci kapucina Pashazija iz 1787. U: Kaj (Zagreb), 39, 5-6, 79-94.
Loborski župnik Josip Kotarski u svjetlu svojih etnoloških prinosa. U: 
Hrvatsko zagorje (Krapina), 12, 3-4, 40-56.
Nove duhovne jačke. U: Agnjica Csenar-Schuster (ur.). U: Znanstveni 
zbornik. 
Željezno: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Str. 35-38.
Od uspjeha do izjave »viel falsch« o uraškom glagoljskom Novom zavjetu 
(1562/63). 
U: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb), 32, 1-2 (63-
64), 35-67. 
Od uspeha do izjave „viel falsch“ v uraški glagolski Novi zavezi (1562, 
1563). U: Stati inu obstati (Ljubljana), 3-4 (2006), 173-201.
Položaj i perspektive kajkavštine danas. U: Kajkavski u povijesnom i 
sadašnjem obzorju. Zabok. Str. 63-75.
Prvi hrvatski Stoletni kalendar (1819.) Tomasa Mikloušića. pogovor u 
pretisku: Stoletni horvatski kalendar do leta 1901. kažuči. Jastrebarsko. 
Str. 255-289.
Rudolf Strohal u svjetlu korespondencije s Vatroslavom Jagićem. U: Svjetlo 
(Karlovac), 3-4, 99-122. [Također u: Rudolf Strohal i njegovo djelo, ur. 
Alojz Jembrih, Zagreb, 2009. Str. 97-121.
Stjepko Težak (1926.-2006.) – in memoriam. U: Hrvatsko zagorje 
(Krapina), 12, 3-4, 156-759.
Sveobuhvatno o Blaškoviću. U: Hrvatsko slovo (Zagreb), (15.12.), 14.
“Szvitcke jacske” ugarskih (gradišćanskih) Hrvata iz 1840. U: Agnjica 
Csenar-Schuster (ur.).U: Znanstveni zbornik. Željezno: Znanstveni institut 
Gradišćanskih Hrvatov. Str. 41-48.
Treba li nam danas sveobuhvatna povijest kajkavske književnosti? U. 
Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zabok. Str. 115-123.
Zaboravljeni, ali nezaobilazni hrvatski filolog. U: Hrvatsko slovo (Zagreb), 
(31.03), 8.
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Propuste treba ispraviti. U: Hrvatsko slovo, XII., br. 575 (28. travnja), 
Zagreb, 8- 9.
2007.
Andrija Blašković i njegovo djelo u svjetlu novih istraživanja. U: Ljetopis 
Grada Velike Gorice 2007. godine (Velika Gorica), 4, 4, 45-56.
Bečka slavistika prije i za Hammova doba. U: Alojzije Jembrih (ur.), Josip 
Hamm i njegovo djelo. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Str. 
197-224.
Glagoljski zapisi Mihaela Benčića iz Roča (1570. i 1575.). U: Roč i 
Rošćina. Roč. Str. 89-95.
Još o gatalici za čas kratiti grofice Katarine Zrinske. U:  Hrvatskozagorski 
književni zbornik. Klanjec. Str. 262-272.
Kajkavski florilegij, I. Iz cvietnjaka kajkavske književne rieči od 16. do 19. 
st., Sveti Ivan Zelina. 122 str.
Dosad najbogatiji KAJ u Sv. Ivanu Zelini. U: Hrvatsko slovo, br. 635, (22. 
VI.), Zagreb, 12-13.
Konjska vračtva. U: Kulturni bestijarij. Biblioteka nova etnografija. 
Zagreb. Str. 239-251.
Lik grofa Petra Troilla Sermagea u Krčelićevoj propovijedi (1772.). U: 
Gazophylacium (Zagreb), 12, 3-4, 23-67.
Molitvenik Bratovštine Sv. Barbare u Brdovcu (1678.). Prilog poznavanju 
hrvatske molitveničke književnosti. U: Tkalčić: Godišnjak Društva za 
povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. (Zagreb),  47-78.
Novi testament (Urach, 1562./1563.). Glagoljičko izdanje. Zagreb.
O „Pandorinoj kutiji“ ili o čudnome iskazu o gramatici. U:  Hrvatske 
novine (Željezno), 98, 33-34 (24. kolovoza), 25.
Pobožne molitve zebrane iz vnogeh molitveneh knjig… (Beč, 1678.). 
Brdovec.
Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./1563.). 
Zasebna knjiga, Zagreb. 103 str.
Pušlec cvetja duhovnoga skup spravljen (1678.). Pogovor pretisku: 
Pobožne molitve iz vnogeh molitvenih knjig izebrane… Beč 1678., pretisak 
Brdovec. Str. 325-366.
Stipan Konzul i „Biblijski zavod“ u Urachu. Zagreb. 389 str.
Vračtva nekoja domača proti vsakojačkem betegom popisana od kapucina 
Pashazija (1787.). U: Farmaceutski glasnik (Zagreb), 63, 6, 391-409.
Zavičajnost može odoljeti negativnostima globalizacije. U: Glas Koncila 
(Zagreb), 46, 23 (10. lipnja), 8-9. [Intervju.]




Croatica protestantica v korespondenci slavistov 19. in 20. stoletja. U: Stati 
inu obstati: revija za vprašanja protestantizma, 7-8, 293-300.
Gaspar Niedbruck, Vlačićev suradnik u radu na Magdeburškim 
centurijama. U: Zbornik: Matija Vlačić Ilirik II., Labin. Str. 151-163.
Gašpar Niedbruck, Vlačićev suradnik u radu na Magdeburškim 
centurijama. U: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 34, 1-2 
(67-68), 95-120.
Josip Đurkovečki i njegovo djelo. U: Alojz Jembrih (prir.), Josip 
Đurkovečki: Jezichnica. Zagreb: Profil International. Str. 173-210.
Još o “Gatalici za čas kratiti” grofice Katarine Zrinske. U: Svitak, 1, 1, 45-60.
Kajkavski florilegij, II. Iz cvietnjaka kajkavske književne rieči od 16. do 
19. st., Sveti Ivan Zelina. 184 str.
Kroatisches protestantisches Druckwesen: von Anregung bis zur 
Verwirklichung. U: Ivan Kosić (ur.). U: Kroatische protestantische Bücher. 
Zagreb: National- und Universitätsbibliothek in Zagreb. Str. 41-56. 
[Suautori: Tihomil Maštrović, Ivan Kosić, 
Josip Bratulić, Stanko Jambrek.]
Mihalj Šilobod i njegovo djelo. U: Pogovor uz pretisak knjige: Mihalj 
Šilobod Arithmetika horvatszka, Zagreb, 1758. Samobor: Samoborski 
muzej. Str. 9-137.
Novi testament (Urach, 1563.), ćiriličko izdanje, priredio i pogovor napisao 
A. Jembrih, Zagreb.
Pretiscima osvijetljena četiri stoljeća hrvatske kulture i pismenosti. U: 
Hrvatsko slovo, br. 678, (18. IV.), Zagreb, 3-5. (razgovor).
Olga Šojat (1908. – 1997.): Uz 100. obljetnicu njezina rođenja. U: 
Gazophylacium (Zagreb), 13, 3-4, 113-118.
Pogovor uz pretisak ćiriličkoga Novoga Testamenta (1563.), zasebna 
knjiga, Zagreb. Str. 152.
Prijevod Biblije na hrvatski u 16. stoljeću (Stipan Konzul u Želinu). U: 
Ljetopis Grada Velike Gorice (Velika Gorica), 5, 57-68.
Primjedbe i dopune uz članak objavljen časopisu Kaj. U: Kaj (Zagreb), 42, 
1-2, 160-183.
Skalić i Vramec zaslužuju točnost podataka. U: Hrvatsko slovo (Zagreb), 
14, 663 (4. siječnja), 29.
Slovo povodom pretiska glagoljičkoga Novog testamenta (1562./63.). 
Spectrum (Zagreb), 3-4, 176-180. [Intervju.]
Stjepan Moyses i ponovljeno izdanje Oddiljenja sigetskoga (Linz, 1684. – 
Zagreb, 1836.) Pavla Vitezovića. U: Gazophylacium (Zagreb), 13, 1-2, 41-58.




Antun Mihanović kao jezikoslovac. U: Podrijetlo Hrvata (str. 60-69). 
Zabok: Hrvatska udruga “Muži zagorskog srca”.
Juraj Habdelić i njegovo djelo u kroatističkim i slavističkim proučavanjima 
19. i 20. stoljeća. U: Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke 
nadbiskupije, 13, 
str. 241-272. [Također u: Zbornik Radova sa znanstvenoga skupa: 400. 
obljetnica rođenja Jurja Habdelića, Velika Gorica, str. 63-86.]
Kajkavsko razdoblje Ljudevita gaja. U: Hrvatsko slovo, XV., br. 742. 
Zagreb, str. 8-9.
Juraj Habdelić u svjetlu Zerczala Marianzkoga (1662.). U: Pogovor uz 
pretisak Zerczala Marianzkoga Jurja Habdelića (1662.). Vukovina Staro 
Čiče – Velika Gorica: Župa Pohoda Blažene Djevice Marije – Gradska 
knjižnica Velika Gorica, str. 12-109. [Također u: Hrvatsko zagorje: časopis 
za kulturu, 15, 1-2, str. 131-173.]
Juraj Vuković iz Jastrebarskoga u Klimpuhu. Gazophylacium: časopis za 
znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku (Zagreb), 14, 1-2, str. 113-134.
Mekinićeve Duševne pesne (1609.) i Gerengelov Catechismus (1571.). U: 
Loci communes (Zagreb), 1, 1, str. 23-39.
Mihalj Šilobod u novom svjetlu. U: Alojz Jembrih (ur.), Mihalj Šilobod i 
njegovo djelo. 
Samobor: Samoborski muzej, str. 47-117.
Red iliti način reštauracije oficerov plemenite občine Turovoga Polja 1735. 
i 1749. 
U: Ljetopis Grada Velike Gorice (Velika Gorica), 6, str. 73-101.
Rudolf Strohal u svjetlu korespondencije s Vatroslavom Jagićem. U: Alojz 
Jembrih (ur.), Rudolf Strohal i njegovo djelo (str. 97-121). Zagreb: Družba 
“Braća Hrvatskoga Zmaja”.
Šitićev opis Stubičkih toplica – Stubičke toplice od Lalanguea do Šitića. 
U: 300 godina balneoloških analiza u Hrvatskoj – Knjiga izlaganja na 
znanstvenom skupu Zagreb – Varaždinske Toplice, AMZH, 20.  X. 2009., 
Zagreb, str. 35-45.
Tomaš Mikloušić i njegov Izbor dugovanyh vszakoverztneh. U: Izbor 
dugovanj vsakoverstneh … po Tomašu Mikloušiću, (Zagreb, 1821.), Donja 
Stubica. Str. 69.
400 ljet gradišćanskohrvatskoga prvotiska. U: Hrvatske novine (Željezno), 
100, 15 (10. travnja), 4-5.
2010.
Bartol Jurjević ili još o njegovu prezimenu.  U: Hrvatsko zagorje: časopis 
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za kulturu, 1-2, str. 251-254.
Dva rektora u Beču iz Turopolja. U: Ljetopis Grada Velike Gorice, 7, str. 
119-136.
Franjo Žigrović Pretočki hrvatski političar, pjesnik i dramski prevoditelj. 
U: Alojz Jembrih (ur.). U: Franjo Žigrović Pretočki: Zbornik radova sa 
znanstvenoga kolokvija posvećenog Franji Žigroviću Pretočkom održanom 
14. travnja 2008. godine u Svetom Ivanu Zelini (str. 115-210). Sveti Ivan 
Zelina: Muzej Sveti Ivan Zelina.
Hrvatska kajkavska književnost u doba Zrinskih. U: Stjepan Hranjec (ur.), 
350 godina franjevaca u Čakovcu: zbornik radova sa znanstvenoga skupa 
održanog 20. i 21. veljače 
2009. u Čakovcu (str. 367-378). Čakovec: Franjevački samostan – Matica 
hrvatska Čakovec.
Mađarska i hrvatska povijest kroz stoljeća u ljetopisnim zapisima 
Vramčeve (1578.) i Vitezovićeve Kronike (1696.). U: Gazophylacium: 
časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 15, 3-4, str. 31-45.
O Zagrepčaninu Pavlu Skaliću iznova. U: Gazophylacium: časopis za 
znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 15, 1-2, str. 23-55.
Trubarova zauzetost kod prevođenja i tiskanja hrvatskih knjiga u Urachu. 
U: Aleksander Bjelčević (ur.), Obdobja 27: Reformacija na Slovenskem 
(od 500-letnici Trubarjevega rojstva) (str. 41-51). Ljubljana: Univerza 
v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik.Borenićevi učenici u Zagrebu. U: Tkalčić. 
Godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 14, Zagreb, str. 
159-184.
O kajkavskom narječju. U: Putujemo po sesvetskom Prigorju, Zagreb, str. 
167-174.
2011.
Andrija Blašković i njegovo djelo u svjetlu novih promišljanja. U: 
Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 
16, 3-4, str. 113-123.
Doprinos zrinsko-frankopanskoga književno-jezičnoga kruga hrvatskoj 
književnosti i leksikografiji 17. stoljeća. U: Juraj Kolarić (ur.), Politička, 
kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj (). 
Čakovec: Zrinska garda Čakovec, str. 109-124
Eldorado mrkog ugljena u Novom Golubovcu krajem 19. i u 20. stoljeću. 
U: Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, 17, 1-4, str. 201-256.
Hrvatski zapis (1564.) Jurja Vukovića iz Jastrebarskoga u latinskom misalu 
župe Klimpuh. U: Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu (Zagreb), 2, 2, 
str. 44-67.
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Iz starije povijesti župe Mihovljan. U: Hrvatsko zagorje: časopis za 
kulturu, 17, 1-4, str. 8-36.
Još o kotoripskim protokolima. U: Alojzije Jembrih (ur.). U: Kajkavski 
u povijesnom i sadašnjem obzorju: III. zbornik radova sa znanstvenih 
skupova (Krapina 2010. i 2011. godine) (str. 259-273). Zabok: Hrvatska 
udruga “Muži zagorskoga srca”.
Još o “Vrhovčevoj Bibliji”. U: Alojzije Jembrih (ur.) U: Kajkavski u 
povijesnom i sadašnjem obzorju: III. zbornik radova sa znanstvenih 
skupova (Krapina 2010. i 2011.) (str. 15-25). Zabok: Hrvatska udruga 
“Muži zagorskoga srca”.
Najstarija tiskana “Horvatska računica”. U: Alojzije Jembrih (ur.). 
U:  Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju: II. zbornik radova sa 
znanstvenih skupova Krapina 2007., 2008. i 2009. (str. 175-224). Zabok: 
Hrvatska udruga “Muži zagorskoga srca”.
Pavao Skalić i njegov studij na Bečkome sveučilištu. U: Prilozi za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine, str. 73-74, 95-132.
Pogodba grofice Lamberg s lepoglavskim pavlinima za Šikad 1720. godine. 
U: Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, 17, 1-4, str. 71-83.
Posjedi lepoglavskih pavlina na području današnjih općina Mihovljan i 
Novi Golubovec. Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, 17, 1-4, str. 59-70.
Povelja Andrije II. (1209): prvi spomen toponima Stubica. U: Alojz 
Jembrih (ur.), Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209.-2009.), 
Donja Stubica: Kajkaviana, str. 11-25.
Prva povijest svetišta Majke Božje Bistričke ili Kinč osebujni. U: 
Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 
16, 1-2, 13-47.
Vocabolarium Croatico Germanicum: Kroatisch-deutsches Wörterbuch 
(1815.). U: Alojzije Jembrih (ur.), U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem 
obzorju: II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007., 2008. i 
2009. Zabok: Hrvatska udruga “Muži zagorskoga srca”, str. 43-52.
“Vrhovčeva Biblija” kojoj se iznova u trag ušlo. U: Tkalčić: godišnjak 
Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 15, str. 267-292.
Život “horvatskoga” jezika u 19. stoljeću. U: Alojz Jembrih (ur.), Kajkavski 
u povijesnom i sadašnjem obzorju: II. zbornik radova sa znanstvenih 
skupova Krapina 2007., 2008. i 2009. Zabok: Hrvatska udruga “Muži 
zagorskoga srca”, str. 443-455.
2012.
Bartolićeve književno-zrinske teme. U: Romana Horvat (ur.), Susreti dviju 
kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Zagreb: Matica 
hrvatska, 501-506
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“Flaciana” u knjižnici HAZU. U: Marina Miladinov (ur.), Matija Vlačić 
Ilirik (III): Zbornik radova s trećeg međunarodnog znanstvenog skupa 
“Matija Vlačić Ilirik” (str. 379-410). Labin: Grad Labin. [Suautorica: 
Tamara Runjak.]
Hilarion Gašparoti ponovno među nama Vu Cvetu sveteh. U: Miroslav 
Milonjić (ur.), Cvet sveteh, ali živlenje i čini svetcev, koteri vu sanoborskom 
kraju z vekšum pobožnostjum i prodečtvom poštuvali se jesu (str. 417-447). 
Samobor: Samoborski muzej – Gradska knjižnica Samobor. , 2012.
Horvaczko evangyelye (1732.): Uzor gradišćanskohrvatske književnojezične 
norme. 
U: Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 3, 2, str. 40-64.
Očevidac druge opsade grada Beča (1683.). Ljetopis Grada Velike Gorice, 
9, 9, 85-108.
Odraz posljedica Prvoga svjetskog rata na život Vatroslava Jagića u Beču. 
U: Romana Horvat (ur.), 1918. u hrvatskoj povijesti (str. 493-500). Zagreb: 
Matica hrvatska.
Pisma Franje Račkoga Vatroslavu Jagiću (1862 – 1873). U: Kroatologija, 
3, Zagreb 1, 20-53 (zajedno s Markom Vukićevićem).                                             
Školski učbenik za učenje latinskoga jezika u zagrebačkoj isusovačkoj 
gimnaziji “Syntaxis ornata ad usum Croaticae juventutis accomodata” 
(1747.). U: Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke 
nadbiskupije, 16, 503-518.
Je li se ušlo u trag „Vrhovčevoj Bibliji“? Filologija, HAZU, knj. 58, 211-221.
Grad Ivanić-Grad, ur. Alojz Jembrih i Palma Klun-Posavec, Ivanić-Grad.
Pavao iz Ivanića (Ivanić Pavao). U:  Grad Ivanić-Grad, 104-107.
Andrija Blašković (1726. – 1796.). U:  Grad Ivanić-Grad, 107112.
Josip Ernest Matijević (1742. – 1808.). U:  Grad Ivanić-Grad, 112-114.
Stjepan Basariček (1848. – 1918.). U:  Grad Ivanić-Grad, 133-134.
Franjo Plevnjak (1879. – 1911.). U:  Grad Ivanić-Grad, 140.
Josip Badalić (1888. – 1985.). U:  Grad Ivanić-Grad, 140-141.
Stjepan Devčić (1909. – 1974.). U:  Grad Ivanić-Grad, 146.
2013.
Pisma Julija Benešića Vatroslavu Jagiću (1906−1918). U: Kroatologija: 
časopis za hrvatsku kulturu, 4, 1-2, str. 1-23. [U suautorstvu s Domagojem 
Tomasom.]
Sprovod Pavla Rittera Vitezovića u Beču 21. siječnja 1713. godine. U: 
Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 4, 1-2, str. 204-214.
Buzećan Stipan Konzul, pazinski župnik, promicatelj hrvatske glagoljice u 
Njemačkoj (16. st.). U: Zbornik javnih predavanja, 2. Posebna izdanja 28, 
Državni arhiv u Pazinu, Pazin, str. 75-116.
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Glosarij uz Evanđelja i Djela apostolska prvog dijela Novoga testamenta 
(glagoljsko izdanje, Urach/Tübingen 1562.). Poglavlje u knjizi: Anton 
Dalmatin – Stipan Konzul, Novi testament, I. dio. 1562. Latinički prijepis 
glagoljskog izvornika, Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska 
knjiga, Zagreb, str. 479-485.
Novi testament (1562., I. dio) u prevoditeljskom i kulturološkom vidiku. 
Poglavlje u knjizi: Anton Dalmatin – Stipan Konzul, Novi testament, I. 
dio. 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika, Adventističko teološko 
visoko učilište, Maruševec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Školska knjiga, Zagreb, str. 495-531.
Uz Errata glagoljskoga Novoga testamenta (1562.). Poglavlje u knjizi: 
Anton Dalmatin – Stipan Konzul, Novi testament, I. dio. 1562. Latinički 
prijepis glagoljskog izvornika, Adventističko teološko visoko učilište, 
Maruševec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, 
Zagreb, str. 535-555.
Znameniti i zaslužni hrvatski učitelji u drugoj polovici 19. i početkom 20. 
stoljeća u zapadnoj Ugarskoj. U: Regionális Tanulmányok, Regionalne 
Studije, V. ur. Payrits Ferenc, Sopron, str. 33-49.
2014.
Pergošićev Erazmo Rotterdamski u Varaždinu (1587.). U: Kairos, 8, 93-
119.
Pisma Vatroslava Jagića Juliju Benešiću. U: Kroatologija: časopis za 
hrvatsku kulturu, 5, 1, 117-131.
Tragom turopoljske povijesti, Pučko otvoreno učilište velika Gorica, 
biblioteka „Albatros“, knj. šezdeset treća, 254 str.
Pavao Štoos: O poboljšanju ćudorednosti svećenstva (1848.). U: Ljetopis 
Grada Velike Gorice, XI., br. 11, POU, Velika Gorica, 2014., str. 167-186.
Biskupova pisma Vatroslavu Jagiću (1886. – 1901.). U: Senjski zbornik, 
41, Senj, 305-328.
Unikatni tekst Errata glagoljskoga Novoga testamenta (1562.) u Šopronu. 
U: Glagoljica, čuvar hrvatskog identiteta i pismenosti. Katalog istoimene 
izložbe, Sopron, 39-53.
Hilarion Gašparoti i njegov „Cvet sveteh“. U: Hilarion Gašparoti i njegovo 
djelo. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u Samoboru (25. X. 2012.), 
Gradska knjižnica Samobor, Samoborski muzej, Samobor, str. 69-104.
Tko je Franjo Gluščić u Gašparotijevon Cvetu sveteh (1761.). U: Hilarion i 
njegovo djelo...,  str. 171-196.
Spomenik hrvatskome jeziku i hrvatskim prevoditeljima. U: Hrvatsko 
slovo, XX., br. 999, Zagreb, str.16-17.
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Antun Gustav Matoš i Dragutin Domjanić na strani slovenskoga jezika i 
kulture. U: Marulić, br. 1-2, Zagreb, str. 75-79.
Spomenik hrvatskome jeziku i hrvatskim prevoditeljima. U: Hrvatsko 
slovo, br. 999, (13. VI.), Zagreb, 16-17.
Zapis uz najnovije književno-izdavačko prisvajanje hrvatskih dubrovačkih 
pisaca srpskoj književnosti. U: Marulić, br. 3-4, Zagreb, str. 181-184.
Latinski Misal župe Klimpuh (1501.) i hrvatski zapis iz 1564. godine. U: 
Marulić, br. 5-6, Zagreb, str. 45-56.
Srpsko krpanje književne povijesti. Posezanje za Ivanom Gundulićem. U: 
Hrvatsko slovo, br. 1003, (11. VII.); Zagreb, 5.
Treba nam nova valorizacija sveukupne hrvatske književnost. U: Hrvatsko 
slovo, br. 1016, (10. X.), Zagreb 3-4.
2015.
Pavao Ritter Vitezović i njegova Kronika (1696.), Pogovor pretisku 
Kronike, 489-624. 
Tekst transkribirao, glosarij sastavio, pogovor napisao i knjigu za tisak 
priredio Alojz Jembrih, ArTresor, Zagreb, 624 str.
Glosarij uz Pavlove Poslanice i Ivanovo Otkrivenje. Poglavlje u knjizi: 
Anton Dalmatin – Stipan Konzul, Novi testament, I. dio. 1562. Latinički 
prijepis glagoljskog izvornika, Adventističko teološko visoko učilište, 
Maruševec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, 
Zagreb, str. 473-480.
Pisma Ivana Kostrenčića Vatroslavu Jagiću. U: Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, 33, str. 267-280.
Uz 200. obljetnicu Mihanovićeve Reči domovini od hasnovitosti pisanja vu 
domorodnom jeziku (2815.). U: Hrvatsko zagorje, XXI., br. 1-4, Krapina, 
str.  123-137.
Uz međunarodni ISO 639-3 kôd Kjv za kajkavski književni jezik. U: 
Hrvatsko zagorje, XXI, br. 1-4, Krapina, str. 138-147.
Uz 450. obljetnicu Govorenja vele prudnoga. U: Kairos, 9, 1, Zagreb,  str. 
107-116.
Doprinos članova zagrebačkih kapucina kajkavskoj književnosti u 18. 
stoljeću. U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, 4, Zbornik 
radova sa znanstvenih skupova 2012.-2013., Krapina, str. 13-44.
Parižanin pri Horvateh ili „Pokazanje načina za pomenjšati beteg vu 
poplavaneh hižah“. 
U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, 4, Zbornik radova sa 
znanstvenih skupova 2012.-2013., Krapina, str. 107-118.
Od Collegiuma Croaticuma do Hrvatskoga povijesnog instituta u Beču. 
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U: Od Mure do mora od Save do Seine. Spomen-zbornik patru Vladimiru 
Horvatu SJ za njegov 80. rođendan. Filozofsko-teološki fakultet Družbe 
Isusove u Zagrebu, Zagreb 2015., str. 
415-426.
Velimir Deželić i Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima. U: Marulić, br. 
2, Zagreb, str. 27-37.
Uz 200. obljetnicu Mihanovćeve knjižice „Reč Domovini od hasnovitosti 
pisanja vunarodnom jeziku“ (1815.). U: Marulić, br. 5, Zagreb, str. 6-20.
2016. 
Tragom života i rada Stjepana Moyses u Zagreb (1829. – 1851.), Hrvatsko 
književno društvo Sv. Jeronima, Zagreb, 390 str.
Od poticaja i priprema do glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./1563.). 
Pogovor (hrvatski-engleski) uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta 
(1562./1563.). Drugo ispravljeno i dopunjeno izdanje. Teološki fakultet 
„Matija Vlačić Ilirik“, Zagreb, str. 5-212.
Das Kroatische Kollegium in Wien und seine Studenten an der Wiener 
Universität. U: Die Kroaten an der Wiener Universitat. 650 Jahre 
Universität Wien,  Hrvatska akadmeska zajednica u Austriji, Wien 2016., 
193-212.
Mulihov bonton u Horvatskom katekizmu (1747.). U: Kalendar Gradišće 
i ljetopis gradišćanskih Hrvatov za prestupno ljeto 2016, ur. Ingrid 
Klemenčić, Knjiga 109. Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznu, 
Željezno, str. 217-231.
Benčićev doprinos poznavanju života i dijela Mate Meršića Miloradića. U: 
Zbornik o Nikoli Benčiću. Život u službi znanosti gradišćanskih Hrvatov, 
Hrvatsko štamparsko društvo, Eisenstadt/Željezno, str. 58-67.
Josip Vračan (1766. – 1849.) i njegovo djelo. Marulić. Hrvatska književna 
revija, 49, br. 1, Zagreb, str. 5-18.
Nikola IV. Zrinski i obsada Sigeta (1566.9, pogovor u izdanju: Franjo 
Črnko, Nikola Zrinski branitelj Sigeta grada, hrvatski književno društvo Sv. 
Jeronima, Zagreb, str. 67-142.
Josip Vračan (1786.-1849.) i njegovo djelo. U: Marulić, br. 1, Zagreb, str. 5-18.
2017.
Tragom identiteta južnomoravskih Hrvata. Zagreb: Pučko otvoreno učilište 
Sv. Ivan Zelina – Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 310 str.
Kotoribski protokol (1724. – 1804). Tekst transkribirao, glosarij sastavio, 
pogovor napisao i za tisak priredio Alojz Jembrih, Općina Kotoriba, 485 str.
Pavo Ritter Vitezović (1652. – 1713.). Prigodom otkrivanja spomen-ploče 
u Beču, Schönlaterngase 13 (27. VI. 2017),  Družba „Braća Hrvatskoga 
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Zmaja“, Zagreb, Sveučilišna tiskara, 96 str.
Sigetska bitka i junačka smrt Nikole IV. Zrinskoga u hrvatskim epskim 
djelima. Nikola IV. Šubić Zrinski i njegovo doba. U povodu 450. obljetnice 
Sigetske bitke. U: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 
Čakovec 23. – 24. 9. 2016. Zrinska garda Čakovec, str. 164-189.
Lovrenčićev Adolf iliti kakvi su ljudi (1833.). Odgojni roman. U: Kajkavski 
u povijesnom i sadašnjem obzorju, zbornik radova sa znanstvenih skupova 
Krapina 2014. – 2016, Zabok, str. 13-37.
Kak človek med ljudmi srečen more biti. U: Kajkavski u povijesnom i 
sadašnjem obzorju, zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2014. 
– 2016, Zabok, 171-193.
Horvaczko evangelye (1732.) prema kajkavskim Svetim evangeliumima 
(1651., 1694. i 1730.). U: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju, 
zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2014. – 2016, Zabok, str. 
251-276.
Starija kajkavska književnost. U: Enciklopedija Hrvatskoga zagorja. 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2017., str. 381-384.
Otac gradišćanskohrvatske duhovne poezije: Hrvatsko slovo, XXIII., br. 
1143. Zagreb, str. 4-5.
Pedeseta obljetnica udruženih kajkavskih pjesnika. Lepi naš kaj. U: 
Hrvatsko slovo, XXII., br. 1165. Zagreb. str. 28.
Protestant Grgur Mekinić otac gradišćanskohrvatske duhovne poezije. U: 
Glas crkve, XXII., br. 55, Zagreb, str. 26-28.
Čvrste veze dviju Matica. U: Vijenac, MH, XXV., br. 615, (28. rujna), 
Zagreb 2017., str. 30.
Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru. U: Hrvatsko slovo (24. XI.) Zagreb, 
str. 12-13. 
Fodrocijevo izdanje Vazetja Sigeta grada (1661.) Barne Karnarutića / 
Fodroci’s edition of Barne Karnarutić’s Vazetje Sigeta grada. U: Studia 
lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, 10/11(2016-
17), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, br. 19/20, str. 5-31.
Trajno me nadahnjuje hrvatska književna i jezična baština. U: Hrvatsko 
slovo, br.1180, (1. XII.), Zagreb, 3-4 (razgovor).
